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I1PE<1>HKC HE- CA 3HAqEIhEM HCKJbyqHBAIhA
Ilocnemsax ronnua CBeje Bl1IIIe npuneaa 11 npanora y Kojl1Ma npe-
qmKcl ue- l1Ma sna-rea,e acxrsyxaaas,a, "npOTl1BCTaBJbalba"2, a He cy-
npOTHOCT113. OBl1 T3B. "TepMl1HOJIOIIIKl1 aHTOHl1Ml1" ce "y YCJIOBl1Ma ca-
epesreaor pasaoja Ml1CJIl1l1 noja-raae yCJIOBHOCTl1 y nspaacanan.y, Mory ja-
BJbaTl1 y CBl1M je311lJ,l1Ma xazia TO CMl1CaO 11311CKyje, 6e3 06311pa na nopsre
y je311Ky"4. Kao nnycrpauujy O. Pl1CTl1n naaonn npnxepe JI. MaKCMMOBa,
npeseneae aa cpncxn je3MK: "paBHOKpaKM M HepaBHOKpaKM (rpoyrao),
MHcrpyMeHTaJIHO M Hel1HcrpyMeHTaJIHO (nocaarpan,e), KpMCTaJIHe M He-
KpMCTaJIHe (BpCTe)"5. Y nocrojehmr onMCHMM peQHl1lJ,MMa OBaKBM npnne-
BM M npMJI03M cy peTKM6, aJIM ce y CrpyQHMM TeKCTOBMMa (QaK M OHMMa
HaMelbeHMM IIIMpeM Kpyry Ql1TaJIalJ,a) jaarsajy QeCTO.
HH pan ca ne-Postbcript urraanaxaaa naje nonpxaa. OB,lJ,e je Pa-
geMaker naurao CBOjy maHCY. OH, HaHMe, pazra ca PCL KOMrraTH6HJIHHM H
ink-jet urraanaxaxa (Bpexe xosmjyrepa 32:24); OMHJbeHa rexra KOMrrjy-
repcxax xaconaca cy He-HuiUe/l-OBH MHKpOrrpOlJ,eCOpH xao mTO cy DEC
Alfa, PowerPC H R4000 MIPS noponaua. (Caspureun PC II. Cnenajanaa
1 E. <DCKCTC rOBOpl1 0 rrpediaxconny He- (<DCKCTC 1994).
2 Osaj TCpMI1H, KOjl1 je yrroTPc611JIa O. PI1Cmll y CBOM pany 0 rrp06JICMI1Ma
aerauaje y cpncxoxpsarcxoa jC311Ky (PHCTHll 1961-1962: 121), "rrOCp6JbCHH" je 06JII1K
pycxor TCpMI1Ha npomueonocmaeneuue.
3 Yrr. ca 3HatICI:bHMa "I1MCHHtIKI1X 11 rrpl1,ll.CBCKHX CJIO)l(CHI1u;a C O,ll.PHlJHOM pClJU;OM
HC-" HaBC,ll.CHI1M y ,[(pamllCBl1ll 1996:33- 34.
4 u, PI1CTl1ll 1961-1962: 120.
5 u. PI1CTHll 1961-1962:120-121.
6 Y PMC CC HaJIa3C npnnesa necnoeencxu 11 uexpeatucxu. ITo MHlllJbCI:bY P.
CTl1jOBHll OBH npazresa HMajy 3HatICI:bC oncycrsa OC0611HC OCHOBHor 06JIHKa (CTl1jOBHll
1983:125). 360r Tora y PMC OHa Hl1jC aauina anjenas npazrea ca 3HalJCI:bCM
HCKJbytIHBaI:ba, .jep cy OHI1, CBaKaKO, crrcU;H<l>HtIHOCT pa3HI1X TCpMHHOJIOrHja" (U;. CTI1-
j OBHll 1983: 126).
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noztarax qaCOIUfCa "PaqYHapH", cerrreufiap 1994:8); HeKpHCTaJlHH HH-
TPH,nyrJbeHHK, KOjHje cyncranua nJIaBO-CHBe fioje, JIaKO je ,n06HTHy JIa60-
paropajn ( ...). HHTpH,nTHTaH H HeKpHCTaJlHH HHTpH,nyrJbeHHK cy BeOMa
rspne cyncranue (HlfH 2349, 61).
OBM rrpnneaa (rrpIIn03H: cy 3HaTHO peha) MMajy name crrcmupa-nrax
xapaxrepacrnxa. Ca OCHOBHMM npnnesaaa ofipaayjy napose nporns-
pesaax nojaoaa M He Mory 6MTH y <pyHKl.I,MjM aHTOHHMa peun on KOjMX cy
nocrana. lhMMa ce "MCKJbyqyje" oc06HHa MCKa3aHa OCHOBHMM npaneaou.
HeUOCWCKpUUW UlWaMUalJU cy CBM urrasma-ra OCMM UOCWCKpUUW UlWaM-
iiaua. OCHOBHM npuztea M npanencxa CJIO)l(eHHl.I,a ca nperpaxcou He- (A +
HeA) noxpaaajy ueo 06HM nanpehenor nojaa. 11JIM, MCKa3aHO TepMHHHMa
1)0Ha Jlajonaa, XMrrOHMMM UOCWCKpUUW UlWaMUalJ M neuociucspuuia
UlWaMUalJ noxpasajy ueo 06MM xaneponaaa UlWaMUalJ. 113 osora rrpOM3M-
JIa3M na HeraTMBHe npnnescxe CJIO)l(eHMl.I,e osor rnna He ztajy jacny
"KBaJIMTaTMBHy oueny" npennera M nojasa. OHM anure xasyjy IlITa neurro
uaje, Hero KaKBO jecre. ~' EOiliKOB rosopn 0 KOHTPa,n;MKTopHMM nojaosn-
Ma KOjM qMHe zrsa KOOp,n;MHMpaHa nojaa "o,n; KOjMX jenaa npencrasrsa Hera-
uajy cneumpa-rae 03HaKe ztpyror, a 06a sajezmo acupnrsyjy ueo 06MM rroj-
Ma KOjM MM je nazrpehea'".
Y OBOM pazty y osaj ran rrpM,n;eBCKMX M rrpMJIOIlIKMX CJIO)l(eHMu,a ca
npeqmscov He- 6Mne yfipojaae M BeOMa 6pojHe pe-m (HaCTaJIe y HOBMje
npeue) KO,n; KOjMX OCHOBHM npanes ca CY<PMKCOM -CKU osna-raaa nexy na-
U,MOHaJIHOCT MJIM reorpadicxa rroj ax, MaKO MX npyrn JIMHrBMCTM Meijy
rrpMMepMMa KOjM MJIyCTPyjy aaaaerse OBMX pe-ra He naaonc".
[JIaCaH y acrynarsioaa ( ...) H npOTHB ztpyrnx HecpnCKHX nannja
(THIllMa A.: Ynorpefia xosexa. Beorpan, 1976, 196); Jecy JIHBesna 60JIeJIe
ryhe (HeCJlOBeHa"Ke) pane? (CBeT 216, 13); Ynpyacerse KlbH)I(eBHHKa ( ...)
ocyljyje axre ,nHCKpHMHHal.l,Hje npeva npanaznrauaaa HeaJlOaHCKe nauao-
HaJIHOCTH na KOCOBY. (HlfH 1803,31).
Craanapzma npaaepn npOMeHJbHBOCTH onaxcaja ( ...) noxasyjy na cy
6HJIO BepH,nHqHH 6HJIO He-BepKAH"HH onaxaja Kay3aJIHO 3aBHCHH on ca-
Mor qyJIHOr onazcaa,a (TIaBKoBHll A.: Pa3JI03H sa CYMlbY. Eeorpan, 1988,
16); TaKaB ce onrosop 3aCHHBa aa ynepersy na He-~HJlOCO~CKa CTaHOBH-
urra, xao IllTO je onaacajnn peaJIH3aM, He rpazce HHKaKBa onurra onpasna-
n.a. (If., 57).
7 1..\. Bouncos 1981 :65.
8 PHCTHh 1961-1962.
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OBO saasca,e jaarsa ce H KO.n; onpeheanx HMeHHQa ca npednuccou
ue- HaKO 3HaTHO pehe Hero KO.n; npanesa. OBe HMeHHQe, 6e3 npednncca
lle-, najsenrhe sna-re HaQHOHanHOCT HnH nporpecajy.
nejenpejxa, <p. - Kao na 6M ... xrena na HCKyrrH rpexe csor CMHa H
yaysann, 06eIIIqaIIIheHMX (...) xpnrsy cnaxe aejespejxe (Ynorpefia xoee-
xa, 34).
nepyc, M. - Ca rena CBeTa pesano je CBe IIITO cy qyBaIIIKe OqH Tor
ne-Pyca annene xao rpyno, sno, HnM Ha3a.n;HO (Cenah M.: Hsron. Beo-
rpazt, 1991, 289).
Hecp6HH, M. - ,l];OK ce OHO nerosano 6paTcTBo M je.n;MHcTBO, 6MTH
Hecp6MH y Beorpany nnje 3HaqMnO HMIIITa nocefino (EOjMqMh P.: Ilpase
H3 nomrrnxe. Beorpan, 1993, 51); Taxo cy CTaHOBHMQM OBe crape cpncxe
zrpacase, a.n;MMHHCTPaTMBHOM napenfiov, zroaencna npezt CBpIIIeH qHH zta
ce, npaa nyr y CBOjOj HCTOpMjH, nexnapmny - uecpfiaaa (,l];paIIIKoBHh
B.: Koexyne Cp6MjO. Beorpan, 1989, 33); Cnrypao je najrezce 6HTH onaj
Cp6MH KOjM je Cp6MH cavo rro TOMe IIITO CTPerrM on necpfiaaa (OQMh 'h.:
11 Cp6M cy Ilpuoropua. Beorpan, 1989, 132).
necpnxua,a, <p. - Oacerseu /je/ necpnxaa.ou, rra, zteua HHCy Cp6H
(11 Cp6M cy Ilpnoropun, 131-132).
nejeapejan, M. - Ilpeaonren,e jespejcxor TeKCTOBHor M xynrypnor
nacneha y 06nMK yrrOTPe6JbHB sa He-jespeje (Ilejacoa cI>.: IIonMTMqKo
HeCBeCHO. Beorpan, 1984, 31); Y CBHM peqHMQHMa M ennaxnonenajaaa
apujeeau ce .n;e<pMHHIIIe xao "rrpMrra.n;HMK nnnoeaponcxe rpyrre napona" H
nonceha ce na cy raj TepMMH ynorpefirsasana HaQMCTM M aHTMceMHTH,
npsencrseao y aaa-ren.y "HejeBpejHH" (HI1H 2268, 44).
HeeHOJIOr, M. - Kana oner 6y.n;eM nncao 0 "rpaIIIeBMHM", nanpasa-
hy ynopennn TeCT, jezmor uecrpy-nsaxa H neeuonora, 0 BHHHMa xoja BO-
nMM (HI1H 2096, 45).
HecIJHJIOJIOr, M. - OCHoBHa noztena CTPyKType HaIIIer -mancrsa je
( ...) rro cneunjanaocraaa, aKO ce pana 0 3HanQY jesuxa nedmnonory
(Ilpesonanan 89/3, 95).
nemracen.ep, M. - Taj KOnHqMHCKM anarpnn HMa caxso KOnHqHHCKe
3aXTeBe. OH je MH)KMlbepM3HpaH. ApxMTeKT, rrpBeHCTBeHO ne-aazcersep,
nnje y cran.y zta ce 6aBM TaKBHM H3PO.n;OM p060THKe (Kapa-IIeIIIHh )K.:
,l];opacTM aa fipaay. Eeorpan, 1986, 21).
HeKIbHJKeBHHK, M. - Cauo cnyura TO IIITO he My osaj HeKlbM)KeB-
HMK ncnpa-raru ozt pesn .n;o pe-m. Hajenan KlbH)KeBHMK naje y craisy zta
ucnpasa HeKOMe aexy CTBap xojy je nazteo (nocMh E.: I1HTepBjy na Ila-
pMIIIKOM jesepy. Beorpan, 1988, 15); Ja He 3HaM IIITa 6Mjeztan HeKlbM)KeB-
HMK Morao McrrOBe.n;MTM jezmoj )KeHM xoja ripen lbHM xao HeKlbM)KeBHH-
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KOM croja If -rexa na joj OH HeUITO xazce (Harepsjy ua Llnpauncoa jesepy,
44-45).
He-pa,lJ.HHK IH.3.1, M. - KOJIlfKO JIIf je rnx panuaxa nacnpasr OCTa-
JIlfX, ne-paztaaxa, nehc OHIf na BIf,lJ,e (H3roH, 392).
OCTaJIa saasea,a npyror nena OBlfX cnozcenana cy perxa,
HeKaTOJIHK, M. - <Pep,lJ,lfHaH,lJ,y I je canerosao na parosr nocnerua rro-
xpurrasarse HeKaTOJIlfKa (Haaounca K.: 0 nenpajarersy. Beorpaa 1989,35).
HeMyCJIHMaH, M. - MOCT cy qyBaJIIf nocefinn 1f3Mehaplf. Kerpapn.
HeMyCJIlfMaHIf, sysana cy ra If nonpasrsana (TIaBJIOBCKIf E.: COBlfHIf cy-
cena. Beorpan 1988, 11).
HMa MHIlIJbelba na cy nexe O,lJ, OBHX IfMeHlflJ,a aeperynapae (lIeKO-
iuapkaiu, 11enetcap, necpiiuu) rc zra HX y pe-maxe He rpefia yHOCHTH9.
Yspurraaan,e OBaKBlfX HMeHHlJ,a y PelJHUK H06UX U He3a6e/leJICeHUX pe-
lJUlO He 3Haqlf zta CMarpaM zta IbHX rpefia YKJbyqHBaTIf y onncae pe-mnrce
cpncxor jeanxa.
HMeHlflJ,e ca 3HaqelbeM acxrsyxaaaa.a sajeztao ca CBOjHM aenernpa-
HHM XlfrrOHHMHMa (eHOJIOr : HeeHOJIOr), IfCTO xao If npanean, noxpasajy
ueo 06lfM nanpehenor xaneponaaa, aJIHje OB,lJ,e, sa pa3JIlfKY O,lJ, npanesa,
lberOBO onpehaaan,e qeCTO KOMrrJIHKOBaHlfje IlITO MO)Ke ,lJ,OBeCTIf ,lJ,O nore-
nrxoha npa ,lJ,e<plfHlfcaIbY aaa-rea,a OBlfX IfMeHHu;a.
Craryc npaztesa H HMeHHlJ,a KO,lJ, xojux npediaxc He- IfMa saa-rea,e
IfCKJbyqlfBalba y CTaH,lJ,ap,lJ,HOM cpncxosr jesmcy sasacahe O,lJ, IblfXOBe
6pOjHOCTH H <ppeKBeHlJ,lfje.
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